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Abstract. The article contains the relevance and contradiction on the problem 
of research, the results of the survey in relation to students to the introduction of 
Physical culture and sports complex of the norms "Ready for work and defense" in 
the educational organization. 
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Современная образовательная система предполагает формирование все- 
сторонне развитой личности выпускника. Проблема сохранения здоровья сту- 
дентов имеет общенациональное и государственное значение: от уровня здо- 
ровья студентов зависят перспективы развития страны, её трудовой потен- 
циал, благосостояние её населения, социально-психологическая защищен- 
ность. По результатам научных исследований за последнее десятилетие 
наблюдаются значительные негативные перемены в состоянии здоровья у сту- 
дентов. В. И. Веселов и А. С. Воронович отмечают, что за период обучения в 
вузах у студентов наблюдается снижение уровня физического и психического 
здоровья, рост заболеваемости сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и 
пищеварительной систем в силу ограниченной двигательной активности, 
ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекательности в 
физическом воспитании [4; 5]. Кроме этого нарушения здоровья у студентов в 
значительной степени определяются также влиянием поведенческих факторов 
риска: курения, употребления алкоголя, низкой физической адаптивности и 
др. [1; 8]. Поэтому возникает необходимость в укреплении и охране здоровья 
обучающихся в образовательных организациях. 
Физическая культура представляет собой многомерное явление, под- 
держивающее опыт сохранения и поддержания здоровья человека. Представ- 
ление о физической культуре, с одной стороны, косвенно связано с контекстом 
физиологических, биологических исследований, а с другой – с психолого-пе- 
дагогической проблематизацией понятий здоровья и здорового образа жизни 
[5]. Здоровый образ жизни является продуктом деятельности создания чело- 
века, его мировоззрения, а также ценностных установок. 
Исходя из данной проблемы, отмечаем следующие противоречия: 
– между потребностями общества в воспитании здорового молодого по- 
коления и недостатком корректной педагогической стратегии, направленной 
на формирование у студентов ценностного отношения к своему здоровью; 
– между необходимостью научного обоснования понятия «здоровье как 
индивидуализированная ценность» для осознания его важности в физической 
подготовке к сдаче норм ГТО; 
– между возрастающим осознанием педагогическим сообществом необ- 
ходимости сохранения и укрепления здоровья и недостаточной разработанно- 
стью методического обеспечения формирования у студентов ценностного от- 
ношения к здоровью в процессе изучения ими физической культуры. 
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Итак, в настоящее время анализ работ, посвященных внедрению и реа- 
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образо- 
вательные организации, показал, что данная проблема является актуальной. 
В работах К. И. Балобанова «К вопросу об информированности студен- 
тов о комплексе ГТО» [3] и М. А. Морозовой «Исследование двигательной ак- 
тивности студентов как фактора готовности к выполнению комплекса ГТО» 
[6] выявлены особенности и психофизический потенциал студентов, которые 
могут объективно оценить степень готовности к сдаче норм ГТО у студентов, 
а впоследствии сформировать оптимальную систему подготовки к успешному 
прохождению данного тестирования. В настоящее время, только 25–30% сту- 
дентов имеют двигательный режим, позволяющий выполнять нормативы. 
Следовательно, необходимо изменять систему мотивации к занятию спортом, 
повысить интерес к физкультуре у студентов [1; 7]. 
Например, О. В. Байгужина и П. А. Байгужин предложили «интегриро- 
вать оценку здоровья студентов и результаты тестирования в общую балльно- 
рейтинговую систему оценки освоения образовательной программы» [2], то 
есть приравнять результаты сдачи норм ГТО к результатам обучения по ос- 
новным предметам и сделать их обязательными для всех учащихся. 
Для оценивания отношения студентов к введению физкультурно-спор- 
тивного комплекса норм ГТО в образовательной организации нами взята ан- 
кета, разработанная И.В. Веселовым [5]. В исследовании участвовало 30 сту- 
дентов УралГУФК. Они ответили на 7 вопросов, которые позволили нам опре- 
делить отношение к внедрению и возможному участию в комплексе ГТО. 
На вопрос « Хотите ли вы сдать нормы ГТО» – 40% студентов указали 
на то, что они не хотят сдавать нормы ГТО, 46,4% студентов согласны сдать 
нормы ГТО, а вот 13,6% – не определился. 
53,3% студентов, участвующих в опросе, ответили, что сдача норм ГТО 
повышает их физическую подготовленность. 26,7% респондентов считают, 
что сдача норм ГТО дает преимущества в учебе. А остальные 21% (это 6 сту- 
дентов) считают, что успешное выполнение норм ГТО дает моральное удовле- 
творение. 
На следующий вопрос: «Из какого источника вы узнали о комплексе 
ГТО» – 83,4% студентов ответили, что от преподавателей вуза и социальных 
сетей, это студенты, обучающиеся в магистратуре и на 3 и 4 курсах. А 16,6 % 
сдавали нормы ГТО еще в школе. 
43,3% студентов подтвердили, что главной причиной затруднения сдачи 
норм ГТО является неудобное время и неполучения значков за выполнения 
норм ГТО, 33,3% указали на безразличное отношение к сдаче норм ГТО, 
остальные студенты (23,4%) – «Я не буду сдавать нормы ГТО», т.е. выражают 
негативное отношение к сдаче. 
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На вопрос: «Что для вас значит сдать нормы ГТО?» – 50 % студентов 
узнают свои физические возможности, 30 % получают моральное удовлетво- 
рение от занятий физической культуры, 10 % просто хотят получить льготы 
по дисциплине физическая культура, а 10% не смогли высказать свое мнение. 
По результатам анкеты оказалось, что у 53,4% не улучшилось физиче- 
ское и психическое здоровье, 26,6% – не определился. Остальные студенты 
20% ответили, сдача норм ГТО позволила улучшить свое физическое и психи- 
ческое здоровье. 
Участвующие в анкете студенты разошлись во мнениях по вопросам воз- 
рождения комплекса, в общей массе не определились с собственной позицией. 
Такие результаты позволяют охарактеризовать студенческую среду с доста- 
точным потенциалом в вопросах внедрения ГТО. 70% респондентов отметили, 
что возрождение системы проверки физической подготовки в образователь- 
ных организациях – неотъемлемая часть системы формирования будущих 
граждан и патриотов России. 
Вопросы коснулись и важности уровня физической подготовки на буду- 
щую карьеру, и статуса абитуриентов. В частности, вопрос: Стоит ли увеличи- 
вать шансы абитуриентов, сдавших ГТО, на поступление в вуз? – почти 80% 




Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Вы согласны с тем, что 
нужно добавлять баллы тем абитуриентам, кто сдал нормы комплекса ГТО?» 
 
Таким образом, для формирования отношения к здоровому образу 
жизни и к сдаче норм ГТО необходимо обратить внимание на следующие фак- 
торы: обеспечить студентов методической литературой, закрепить законода- 
тельно льготы лицам, которые успешно сдают нормы ГТО в зависимости от 
полученного значка. И особая роль в реализации данной проблемы должна 
Затрудняюсь 
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принадлежать спортивным клубам, от которых во многом будет зависеть аги- 
тация на сдачу нормативов комплекса ГТО и создавать соответствующие усло- 
вия. 
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